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Annotatsiya: Vektor nisbatan yangi matematik tushuncha hisoblanadi. 
«Vektor» terminining o‘zi 1845 yilda Vilyam Rouen Gamilton tomonidan kiritilgan 1. 
Vektor tushunchasiga son qiymati va yo‘nalishi bilan xarakterlanuvchi ob’ektlar bilan 
ish ko‘rilganida duch kelinadi. Bunday ob’ektlarga kuch, tezlik, tezlanish kabi fizik 
kattaliklar misol bo‘ladi. Vektor matematikaning turli bo‘limlarida, masalan, 
elementar, analitik va differensial geometriya bo‘limlarida qo‘llaniladi. Vektorli 
algebra fizika va mexanikanig turli bo‘limlariga, kristallografiyaga, geodeziyaga 
tatbiq qilinadi. Vektorlarsiz nafaqat klassik matematika, balki boshqa ko‘plab fanlarni 
tasavvur qilib bo‘lmaydi. Vektorlar ustida qo‘shish va songa ko‘paytirish, amallarini, 
vektorlarning skalyar, vektor va aralash ko‘paytmalarini, vektorlarni baziz fazoda 
almashtirishni, vektorlarni proyeksiyalashni va shu kabi masalalarni o‘rganish 
vektorli algebraning predmeti hisoblanadi. 
Kalit so’zlar: Ikki vektor orasidagi burchak, vеktorning skalyar ko‘paytmasi, 
yo‘nalishlarning perpendikularlik sharti, Vektorning berilgan yo‘nalishdagi 
proeksiyasi. 
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Abstract: A vector is a relatively new mathematical concept. The term "vector" 
was coined in 1845 by William Rouen Hamilton. The concept of a vector is 
encountered when dealing with objects characterized by numerical values and 
directions. Examples of such objects are physical quantities such as force, velocity, 
and acceleration. Vector is used in various branches of mathematics, such as 
elementary, analytical, and differential geometry. Vector algebra is applied to various 
branches of physics and mechanics, crystallography, geodesy. Not only classical 
mathematics, but many other sciences are impossible without vectors. The subject of 
vector algebra is the study of addition and multiplication over vectors, operations, 
 
1 E.Kreyszig. Advancet engineering Matematics. Copyright. 2011, pp. 267-268 





scalar, vector and mixed product of vectors, substitution of vectors in some space, 
projection of vectors, and the like. 
Keywords: angle between two vectors, scalar product of vectors, 
perpendicularity of directions, projection of vector in a given direction. 
 
1. Ikki vеktorning skalyar ko‘paytmasi 





 vеktorning skalyar ko‘paytmasi dеb bu vеktorlar 
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 vеktorlar orasidagi burchak (bunda vektorlarning boshi bir 
nuqtaga qo‘yiladi). 




















ya’ni ikki vektorning skalyar ko‘paytmasi ulardan birining moduli bilan 
ikkinchi- 
sining birinchi vektor yo‘nalishidagi o‘qqa proeksiyasining ko‘paytmasiga teng. 
Skalyar ko‘paytmaning xossalari 













2-xossa. Skalyar ko‘paytuvchiga nisbatan guruhlash xossasi:  
).()( baba

 =  





. Vektorning o‘qdagi 












3-xossa. Qo‘shishga nisbatan taqsimot xossasi:  
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 vеktorlar pеrpеndikular bo‘lsa, u holda ularning skalyar 
ko‘paytmasi nolga teng bo‘ladi. Shunindek, teskari tasdiq o‘rinli: agar 
)0||,0|(|0 = baba

 bo‘lsa, u holda ba
































 vektorni skalyar kvadratga oshirib, keyin kvadrat ildiz chiqarilsa, 
a



















 bo‘lsin. )42()3( baba

+−  
ko‘paytmani toping.  
Yechish. Avval 3-xossadan foydalanib qavslarni ochamiz va keyin skalyar 
ko‘paytmaning ta’rifi va xossalaridan foydalanib, topamiz: 
























 bo‘lsin. Bu vеktorlarga qurilgan 
parallelogramm diagonallarining uzunliklarini toping. 









 vektorlarga qurilgan parallelogram diagonallarini ba

+  va 
ba

−  vektorlar orqali ifodalash mumkin.  
Skalyar ko‘paytmaning xossalaridan foydalanib, topamiz: 



































 vektor berilgan bo‘lsin.  
U holda bu vektorlarni kji

,,  birlik vektorlar orqali ifodalab, skalyar 
ko‘paytmaning xossalarini va kji






















ya’ni koordinatalari bilan berilgan ikki vеktorning skalyar ko‘paytmasi ularning 
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2. Skalyar ko‘paytmaning ayrim tatbiqlari 










 vektorlar orasidagi   burchak kosinusini (7.1) 





















Shu kabi, fazodagi ikki yo‘nalish orasidagi burchak kosinusi bu yo‘nalishlarning 
mos (bir nomdagi) yo‘naltiruvchi kosinuslari ko‘paytmalarining yig‘indisiga teng:  
212121
coscoscoscoscoscoscos  ++= . (7.7) 
2. Ikki vektorning perpendikulyarlik sharti.  
ba











=++   (7.9) 
3.Vektorning berilgan yo‘nalishdagi proeksiyasi.  
































































Shu kabi );;( zyxa

 vektorning yo‘naltiruvchi kosinuslari  cos,cos,cos  




Pr  coscoscos zyx ++ . (7.12) 
4. Kuchning bajargan ishi.  
MN  vektor bilan   burchak tashkil etuvchi F  kuch ta’sirida moddiy nuqta M  
nuqtadan N  nuqtaga to‘g‘ri chiziq bo‘ylab ko‘chayotgan bo‘lsin (1-shakl). 





Fizika kursidan ma’lumki F  kuchning SMN

=  ko‘chishdagi bajargan ishi 
cos|||| = SFA  yoki SFA

=  (7.13) 
formula bilan aniqlanadi. 
Demak, moddiy nuqtaning to‘g‘ri chiziqli harakatida o‘zgarmas kuchning 
bajargan ishi kuch vektori va ko‘chish vektorining skalyar ko‘paytmasiga teng. Bu 
jumla skalyar ko‘paytmaning mexanik ma’nosini anglatadi. 
 
7.4-misol Moddiy nuqta )2;2;1( −A  nuqtadan )3;5;5( −−B  nuqtaga }3;1;2{ −−=F  
kuch ta’sirida to‘g‘ri chiziq bo‘ylab ko‘chgan. Quyidagilarni toping:  
1) F

 kuchning bajargan ishini; 2) F

 kuchning ko‘chish yo‘nalishidagi 
proyeksiyasini; 3) F

 kuchning ko‘chish yo‘nalishi bilan tashkil qilgan burchagini. 
Yechish. Avval moddiy nuqta ko‘chish vektorini, uning va F

 kuchning 





| 2525916 =++= , | F

| 14914 =++= . 















































2+=  va ban






birlik vеktorlar orasidagi burchakni toping. 
Yechish. nm















birlik vеktorlar bo‘lgani sababli: .08cos65 =−+    
U holda 
 1-shakl 
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